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บทคัดยอ 
 
                              การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค    เพื่อศึกษาอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
ตอพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธาของเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดยะลา        
โดยมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการศรัทธาตามหลักการในอิสลาม    อัลกุรอาน    อัลหะดีษ   
ตัฟซีร  ดานจิตวิทยาและอื่นๆ   สวนในการวิจัยเชิงสํารวจกลุมตัวอยางคือ   นักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญในเขตอําเภอเมืองยะลาจํานวน  377  คน   โดยมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ  0.79    วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม   SPSS  For  
window    นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางโดยการหาคารอยละ  ( Percentage )    และคาเฉลี่ย
เลขคณิต (Arithmetic  Mean ) 
 
                              ผลการวิจัยสรุปไดคือ  จํานวนรอยละ 76.7  ของกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นความ
เขาใจในหลักการศาสนาระดับมากที่สุดในประเด็นที่วาการกลาวปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอื่นใดที่
เที่ยงแทนอกจากอัลลอฮตะอาลาและมุฮัมมัดเปนเราะสูลของอัลอฮตะอาลา    การดํารงการละหมาด  
5  เวลา   การจายทาน(ซะกาต)  การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการทําหัจญเมื่อมีความสามารถพรอม
ทั้งดานรางกายทรัพยสินการเดินทางเปนสิ่งที่จําเปนและรอยละ 69.8    คือการแสดงออกผิดเพศของ
เยาวชนเปนสิ่งที่ตองหามตามหลักการศาสนาอิสลามรอยละ 44.3   เปนเยาวชนไทยมุสลิมที่ปฏิบัติ
ศาสนกิจ (การละหมาด)  ไดครบ  5  เวลาสมบูรณทุกวัน รอยละ 50.7   ของกลุมตัวอยางที่มีความ
คิดเห็นเกียวกับกระแสโลกาภิวัตนในระดับมาก      ในประเด็นที่วากระแสอิทธิพลของสื่อในยุค
โลกไรพรมแดนมีแรงจูงใจใหเยาวชนหลงใหลมากกวาหลักจริยธรรมอิสลามอันดีงามของศาสนา
และรอยละ 50.1 ในยุคโลกไรพรมแดนเยาวชนไทยมุสลิมไดรับผลกระทบในหนทางที่กอใหเกิด
ผลเสียหรืออันตรายและรอยละ 49.6   การโฆษณาการสื่อสารในปจจุบันสามารถสรางแรงจูงใจให
เยาวชนหลงใหลตามสื่อมีผลทําใหเยาวชนตองตกเปนแหลงหารายไดหรือเครื่องมือของนายทุนที่
แสวงหาผล 
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ประโยชนใสตนและรอยละ 48.8   ความเจริญรุงเรืองทางดาน เศรษฐกิจสังคมหากเยาวชนไมมี
ความเจิญทางดานจิตวิญญาณและจิตสํานึกในการเปนเยาวชนมุสลิมที่ดีกับการยึดมั่นในหลักการอนั
ดีงามของศาสนายอมเกิดการหันเหความคิดจากหลักการศรัทธาของศาสนาคลอยตามไปกับกระแส
ยุคโลกาภิวัตนและรอยละ 47.7  สาเหตุอันหนึ่งที่สามารถทําใหเยาวชนเกิดการเบี่ยงเบนจาก
หลักการศรัทธาในการดําเนินชวีิตประจําวันคือการที่โลกเขาสูระบบโลกไรพรมแดนหรือยุคโลกาภิ
วัตน และรอยละ47.5  เยาวชนมีความพึงพอใจกับชุดแฟชั่นที่ทันสมัยในปจจุบันมากวาการใชชุดที่
ถูกตองตามหลักการของศาสนาอิสลามและรอยละ 47.2  กระแสอิทธิพลของสื่อวิทยุโทรทัศน
หนังสือพิมพการโฆษณาในยุคโลกาภิวัตนมีแรงจูงใจใหเยาวชนไทยมุสลิมหลงใหลจนเกิดการ
เบี่ยงเบนความคิดจากหลักจริยธรรมอันดีงามของศาสนาอิสลามการแสดงความคิดเห็นบงบอกใหรู
วาเยาวชนไทยมุสลิมในเขตอําเภอเมืองยะลามีความเขาใจในหลักการของศาสนามีจํานวนสูงถึงรอย
ละ 76.6  สวนความคิดเห็นในเรื่องผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนตอพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนตอ
หลักการศรัทธาจํานวนรอยละ  50.7   อยางไรก็ดีเปนการบงบอกใหรูวาเยาวชนอีกจํานวนมากยังมี
ความเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนตอหลักการศรัทธาถีงรอยละ   49.3  ซ่ึงนาเปนหวงเยาวชน
ที่มีความคิดวากระแสโลกาภิวัตนไมมีผลกระทบตอพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากหลักการศรัทธา
สมควรที่จะตองสรางความตระหนักใหเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการอันดี
งามของศาสนาอิสลาม    เพื่อเปนภูมิคุมครองปองกันความคิดที่หลงใหลในสิงที่แอบแฝงมากับ
กระแสโลกาภิวัตนจากวัฒนธรรมของชาวตะวันออกและตะวันตกไมวาจะมาในรูปแบบของการ
ประพฤติปฏิบัติหรือการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อตางๆ หรือจะเปนการแตงกาย   การเที่ยวสถาน
เริงรมยหางสรรพสินคา  การเสพสิ่งของมึนเมา  การแสดงพฤติกรรมผิดเพศ  เหลานี้เปนสิ่งสะทอน
ใหเห็นวาในอนาคตขางหนาเยาวชนอาจจะเกิดความคิดเห็นดีคลอยตามรุนแรงมากขึ้นกวาปจจุบัน  
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ABSTRACT 
 
                               The purpose  of  this  research  is  to study  the influence  of   Globalization    
Stream   on   Deviation   behavior   of   Thai  Muslim  Youth   from  Islamic  Creed in   Muang   
District,   Yala  Province.   The  research  is  partly  documentary   depending  on  the  Holy 
Quran, the  prophetic  traditions  as  well  as  psychology,  relying on  Com bach’s Alpha  and 
SPSS  FOR  WINDOW.   in  analyzing  data  to  be  submitted  in  percentage  and  mean. 
                               The  findings  resulted  from the  research are   as  follows: 
                               It  was found  that 76.7 %  of  the  samples at  the  aforesaid  district  has, on  
high  level  learnt  and  understood   varied  compulsory  Islamic  principles   and it  was  found  
that  approximately 69.8 %  demonstrated  sexual  delinquency  which is  prohibited  by Islam  in 
one  way or other and 44.3 % of  Thai  Muslim  youth  was  seen  religious  and  properly  
conducted  five  daily  compulsory  Muslim  prayers and the  research  also  disclosed  that  50.7 
%  of  the  samples  opined  that  the  influence  of  the  borderless  modern  world   and  
globalization  stream,  more  than  other  factors,  have  inspired  or  caused  Muslim  youth  to  
deviate  from Islamic  ethical  behaviors  and 50.1 %  saw that  Thai  Muslim  youth  have  been  
negatively  affected  by  the  current   globalization  and 49.6 %  of  the  samples  maintained   
that   advertisement  and communication  in  modern   world  were   able  to   inspire   and   
influence   Thai  youth  and   caused them  to fall  victims  of  economic  exploitation  by  interest  
groups and 48.8 %  believed  that  socio- economic  prosperity  without  morally  spiritual  
upliftment  and  salvation  could  not  imbue Muslim  youth  with  Islamic  awareness  and  they  
would,  hence,  fall  victims of deviant  globalization  values  and 47.7 %  of  the  samples  was of   
the  opinion  that  the  merely   advent  of  the borderless  and  globalization  world  could create  
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deviant  tendency  in  the  mind  of  the  youth  and  47.5 %  held  that  the  youth  became   more  
 
satisfied with  modern  fashion  in  vogue  in terms of  graments  in  Islamic  styles  and 47.2 %  
opined  that  advertisement  communication  and  massmedia  in  modern  world  accounted  for  
deviant  and  delinquent  tendency  of  Thai  Muslim  youth  from  Islamic  ethical  and  principles  
and 76.6 %  of  the  samples  opined  that  Thai   Muslim  youth  at  Muang  district ,  Yala   
province,   understands  Islamic   principles  where  as 50.7 % believed  that  the  faith  in  Islam  
has  been  affected  by  current   globalization  stream  
                               Finally,  49.3 %   thought  that  many of  Muslim  youth  are  at  risk  living  in   
current   globalized   world   since  their  behavior   might   be   deviated   by  it   any   moment  to 
secure   and   prevent   Thai   Muslim   youth  from   falling   victims  of  delinquent  and   deviant 
conducts   and   behavior   in   different   negative   manners,   brought    about   by   globalization   
stream;   they ( the  youth )   should   be   thoroughly  imbued   with   Islamic   moral  and   ethical 
values  so  that   they  might  be  able  to  cope   with   several   dangers   hidden   under   cloak  of   
borderless  or  globalized  world.   
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  ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ     ﺃﺜﺭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻨﺞ 
                    ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﺎﻻ     
   ﻓﻴﻨﻴﺕ  ﺠﻴﺌﺘﺌﻴﺎﺒﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ          
  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
   0552ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ     
 
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺹ
 
اѧاѧﻟѧﺒﺤﺚ اѧﻟѧﻰ دѧرѧاѧﺳﺔ ﻧѧﻔﻮذѧ ﺗѧﻴﺎرѧاѧﻟѧﻌﻮﻟѧﻤﺔ ﻋѧﻠﻰ اѧﻧѧﺤﺮاѧفѧ ﺳﻠﻮآѧﻲ  ﻳѧﺴﺘﻬﺪفѧ هѧﺬ                    
وﻳﻌﺘﻤﺪ .    ﻟﺸﺒﺎﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻻﺳﻼم ﻣﺮآﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﻻ، ﺟﻨﻮب ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ 
هﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﻋﻠﻲ  وﺛﺎﺋﻖ  ﻋﻠﻤﻴﺔ  ودرا ﺳﺔ ﻣﻴﺪا ﻧﻴﺔ  ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن ا ﻟﻜﺮﻳﻢ  واﻟﺴﻨﺔ ا ﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وآﺬاﻟﻚ 
  ﻨﻔﺭﺍ ﻤﻥ 773  ﺃﻤﺎﻤﺎﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ . ﻏﻴﺮهﺎ ا ﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮاﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
  ﻭﺘﻡ 97.0   ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﻭﻨﺒﺎﻙ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ  )ahplA s’hcabmoC(ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﺎﻻ ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل 
   )wodniW roF SSPS(ﺒﺎﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻰ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺦ ﺤﺼﺭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
   ) ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  :                  ﻫﺫﺍ، ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲitemhtirA(
ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒﺼﻔﺔ 7.67                 ﺃﻥ  
ﻭﺫﺍﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻴﺘﺎﺀ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻭﺼﻭﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻭﺤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﻤﻥ ﺍ ﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻴﻪ 
ﻭﻴﺸﻴﺭ .     ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺤﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ 8.96ﻭ .  ﺴﺒﻴﻼ
  7.05ﻭ .    ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﺅﺩﻭﻥ ﺼﻠﻭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻴﻭﻤﻴﺎ 3.44ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺭ ﻫﻡ  ﻤﺌﺔ ﻴﻭﻗﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﻭﺫ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ 1.05ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻷﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻥ 
ﻭﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﺭ .  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻼﺤﺩﻭﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
 ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻴﻼﺩﻴﻭﻥ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻟﻼﻗﻁﺎﻋﻴﻴﻥ ﻴﺴﺘﻨﺯﻓﻭﻥ ﺩﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﺼل ﺍﻟﻼﺤﺩﻭﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺴﻥ 8.84ﻭ  .    ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺌﺔ 6.94ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻰ 
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺘﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ 7.74ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  .   ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﻘﻊ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ 5.74ﻭﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ .   ﺤﻨﻴﻑﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﻱ ﺍ ﻟ 
. ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ 
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻟﻼﻋﻼﻡ  ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 2.74ﻭﻜﺫﺍﻟﻙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﺎﻻ ﻴﻔﻬﻤﻭﻥ   ﻓﻲ ﺍﻟ 6.67ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ .   ﺒﺄﺨﻼﻕ ﺤﺴﻨﺔ 
   ﻓﻲ  ﺍ ﻟﻤﺌﺔ  ﺘﺅﻤﻥ  ﺃ ﻥ  ﺍ ﻟﻌﻘﻴﺩ ﺓ ﺴﻭﻑ  ﻴﻬﺘﺯ  ﻭ ﻴﺨﺭ ﺒﻬﺎ 7. 05ﺍ ﻟﻸﺤﻜﺎ ﻡ  ﺍ ﻟﺸﺭ ﻴﻌﺔ  ﺒﻴﻨﻤﺎ  ﻜﺎ ﻨﺕ  
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺘﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ  ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ  3.94ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﻥ  .    ﺘﻴﺎﺭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ  ﺴﻼﻡ  ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺴﻺﻤﻴﺔ ﻓﺎﻹ .   ﺨﻁﻴﺭﺓ  ﻤﺎﺩﺍﻤﻭﺍ ﻴﻅﻠﻭﻥ  ﺘﺤﺕ ﻅﻼل ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  ﻴﺤﻤﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺌﺔ ﺩﺍﺨل ﻟﻔﺘﺎﺕ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
  . ﻭﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻼ ﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭﻤﺎ ﻴﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
  
